
































• Web 2.0 と検索エンジン 
• 分散型ネットワークカメラによる不審者監視システム 
• 位置情報を利用した IC 乗車券と携帯電話による観光案内システム 
• 集合知によるカーナビ地図の更新システム 
(e) 在籍学生数 
博士(前期)：2名，卒研生：12 名 
